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114 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1830
ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1930
Α ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
1. ’Αρχαιολογική Έφημερίς 1927—1928 (εις ενα τόμον) . . , . . σώμ 500
2. Πρακτικά Άρχαιολ. Εταιρείας 1822—24 (είς ενα τόμον).... » 500
3. 1928 .... » 800
4. Ίωάννου Γ. Γενναδίου: Ό Λόρδος Έλγιν καί οί προ αύτοΰ άνά την Ελ­
λάδα καί τάς’ΑΟήνας ιδίως, άρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440-1837 σώμ. 550
Β ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ
1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς 
Α' περιόδου (1837—1860)
Σειρά
τευχών
t-rΚ*
3 Μ 
<3 ν
Τιμή
τεύχους
Είσπραχϋεν
ποοον
Σειρά
τευχών
-5 g Τιμή
τεύχους
Είσπραχϋεν
ποοον
α' 1 10 10 _ Έκ μεταφ. 10 Έκ μεταφ. 100 _
β' 1 10 — 10 — κζ' 1 10 — 10 —
Ί 1 10 _ 10 — κη' 1 10 — 10 —
δ' 1 10 _ 10 — κθ' 2 10 — 20 —
ιΟ' 1 10 _ 10 — ν' 1 10 — 10 —
κβ' 1 10 — 10 — να' 1 10 — 10 —
κγ' 1 10 — 10 — νγ' 1 10 — 10 —
κδ' 1 10 — 10 — νδ' 1 10 — 10 —
κε' 1 10 — 10 — νε' 1 10 — 10 —
κστ' 1 10 — 10 —
Εις μεταφ. 10 Είς μεταφ. 100 — "Αθροισμα. 19 "Α θρόισμα. 190 —
2) '’Αρχαιολογική Έφημερίς
Β' περιόδου (1862—1874)
α' 2 10 — 20 — Έκ μεταψ. 18 Έκ μεταφ. 180 —
β' 2 » — 20 — ι' 2 10 » 20 —
ύ' 2 » — 20 — ια' 2 » » 20 —
δ' 2 » — 20 — ιβ' 2 » » 20 —
ε' 2 » — 20 — ιγ' 3 » » 90 —
στ' 2 » — 20 — ιδ' 3 » » 90 —
r 2 » — 20 — ιε' 3 » 90 —
η' 2 — 20 — ιστ' 3 » 90 —
0' 2 » — 20 — Ιζ' 3 » » 90 —
Είς μεταφ. 18 Είς μεταφ. 180 — "Αθροισμα. 39 "Αθροισμα. 690 —
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3) ’Αρχαιολογική Έφημερ'ις
Γ' περιόδου (1883—1923)
1
Σειρά
τόμων
'40 Ο2LSS-Ό
3
=3 IS
Τιμή
τόμου
ΕΙοπραχ&εν
ποοόν
Σειρά
τόμων
'5 2
ν>
3 ο. 
t! S
Τιμή
τόμον
ΕΙοπραχϋεν
ποοόν
1883 1 250 250 Έκ μεταφ. 26 Έκ μεταφ. 6.500 __
1884 1 250 — 250 — 1906 1 250 — 250 —
1885 1 250 _ 250 — 1907 1 250ί — 250 —
1886 1 250 — 250 — 1908 1 250 250 —
1887 1 250 — 250 — 1909 1 250 250 —
1888 2 250 — 500 — 1910 1 2501 — 250 —
1889 1 250 — 250 — 1911 1 250 — 950 —
1890 1 250 — 250 — 1912 1 250 — 250 —
1891 1 250 — 250 — 1913 2 250 — 500 —
1892 1 250 — 250 — 1914 3 250 — 750 —
1893 1 250 — 250 —■ 1915 4 250 — 1000 —
1894 1 250 — 250 — 1916 4 250 — 1000 —
1895 0 __ — — — 1917 4 250 — 1000
—
1896 1 250 — 250 — 1918 4 250 — 1000 —
1897 1 250 — 250 — 1919 4 250 — 1000 —
1898 2 250 — 500 — 1920 4 250 — 1000 —
1899 2 250 — 500 — 1921 2 250 — 500 —
1900 2 250 — 500
— 1922 2 250 500 —
1901 1 250 250 — 1923 6 250 1.500 —
1902 1 250 250 —
1903 1 250 — 250
1904 1 250 — 250
1905 1 250 — 250
Εις μεταφ. 26 Εϊς μεταφ. 6.500 — "Αθροισμα. 72 "Αθροισμα. 18.000 —
4) 3 Αρχαιολογική Έφημερίς
Δ' περιόδου (1924 κέ.)
Έκ μεταφ. 18 Έκ μεταφ. 3.875 —
1921 2 125 — 250 — 1925—26 54 250 — 13.500 —
13 250 __ 3.250 — 1927—28 2 125 — 250 —
1925-26 3 125 — 375 — » 5 250 — 1.250 —
Εις μεταφ. 18 Εις μεταφ. 3.875 — "Αθροισμα. 79 "Αθροισμα . 18.875
5) Πρακτικά ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας
Α' περιόδου (1837—1848/9)
Τεύχη Δραχ.
1 Πρακτικά τής I' Γενικής συνεδριάσεως (1841/42) .... 1 10
2 Πρακτικά τής ΙΒ' Γενικής συνεδρίας (1817/48).............. 1 10
3 Πρακτικά τής ΙΓ' Γενικής συνεδρίας................. , . 1 10
"Αθροισμα . . 3 30
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β) Πρακτικά της ’Αρχαιολογικής *Εταιρείας
Β' περιόδου (1858/9—1869/70)
Τενχη Αραχ.
1 Συνοπτική εκαεσις των πράξεων τής ’Αρχαιολογικής
Εταιρείας (1858/59 ) ... 1 10
2 Γεν ικαί συνελευσε ις των Εταίρων τής Άργαιολο-
γικής Εταιρείας :
Ο
ι Τεύχη Αραχ. Σειρά
Έκ μεταφοράς 5 50
1859/60 1 10 1865/66 1 10
1860/61 1 10 1866/67 1 10
1861/62 1 10 1867/68 1 10
1862/63 1 10 1868/69 1 10
1863/64 1 10 1869/70 1 10
Εις μεταφοράν . 5 50 "Άθροισμα . . 11 110
7) Πρακτικά ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας
Γ περιόδου (1870/71. κέ)
Έκ μεταφοράς 24 1200
1871/72 1 50 1896 1 50
1872/73 1 50 1897 1 50
1873/74 1 50 1898 1 50
1874/75 1 50 1899 2 100
1875/76 1 50 1900 1 50
1877 1 50 1901 1 50
1878 1 50 1902 1
1879 1 50 1907 1
1880 1 50 1908 1 501881 1 50 1909 1 50
1882 1 50 1910 1 50
1883 1 50 1911 1 50
1884 1 50 1912 2 100
1885 1 50 1913 3 150
1886 1 50 1914 2 100
1887 1 50 1915 3 150
1888 1 50 1916/19 2 100
1889 1 50 1920 2 100
1890 1 50 1921 2 100
1891 1 50 1922/24 8 400
1892 1 50 1925/26 10 500
1893 1 50 1927 4 200
1894 1 50 1928 13 650
1895 1 50
Εις μεταφοράν . . 24 1200 "Άθροισμα . . . 88 4.400
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8) Διάφορα δημοσιεύματα τής 'Εταιρείας
1 iMr c£>
^ -S’
1 Επιγραφαΐ δημοσιευμάτων
ΙΙωλη-
ΰεντα
Σώματα
Τιμή
σώματος
Εισπραχϋεν 1 
ποσδν
1 Έπιγραφαΐ ανέκδοτοι, άνακαλυφθεΐσαι 
καί έκδοθεΐσαι υπό τοϋ ’Αρχαιολο­
γικού Συλλόγου. Φυλλάδιον 2ον 1852. 1 10 10
2 Πρακτικά τής επί τοϋ Έρεχθείου επι­
τροπείας ή αναγραφή τής αληθούς 
καταστάσεως τοϋ Έρεχβείου. 1853. 2 10 __ 20 —
3 Έπιγραφαΐ ανέκδοτοι άνακαλυφΟεΐσαι 
καί έκδοΟεΐσαι υπό τοϋ Άρχαιολο- 
γικοϋ Συλλόγου. Φυλλάδιον 3ον 1855. 1 10 10
4 ’Επιγραφαΐ Έλληνικαί, κατά το πλεΐ- 
στον ανέκδοτοι. Φυλλάδιον αλ 1860. 2 10 — 20 —
5 ΕύΟ. Καστόρχη. Ιστορική έκΟεσις 
των πράξεων τής έν Άδήναις Αρ­
χαιολογικής Εταιρείας από τής 
ίδρύσεως αυτής τό 1837 μέχρι τοϋ 
1879 τελευτώντος. 1879 ....................... 2 30 60
6 II. G. Soiling: Κατάλογος τοϋ έν Ά- 
θήναις Έπιγραφικοΰ Μουσείου: Τό. 
μος 1ος. 1899 .'............................ - 2 120 — 240 —
7 II. Καββαδία: Τό 'Ιερόν τοϋ Άσκλη- 
πιοΰ έν Έπιδαΰρω καί ή θεραπεία 
τών ασθενών. 1900 ............................ 3 150 450 —
' 8 Π. Καββαδία: 'Ιστορία τής ’Αρχαιο­
λογικής Εταιρείας από τοϋ 1837— 
1900. 1900 . ....................................... 2 30 — 60 —
9 Βασ. Λεονάρδου: Ή ’Ολυμπία. 1901. 11 50 — 550 —
10 Εύρετήριον τής ’Αρχαιολογικής Έφη- 
' μερίδος υπό Ά. Λαμπροπούλου. 
Τόμος 1ος. (1883-1887). 1902 . . . 2 50 — 100 —
11 Πρακτικά Άρχαιολογικοΰ Συνεδρίου 
1905. 1905 . . . ............................ 1 60 60
12 Μνημεία τής Ελλάδος. Τόμος 1ος 
1906 , .................................................. 2 250 — 500 —
13 II. Καββαδία καί Γ. Καβεράου: Άνα- 
σκαφή τής Άκροπόλεως από τοϋ 
1885-1890. 1906/7 ................................. 1 500 500 1
Είς μεταφοράν. . . 32 I 2.580 | —
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^ Οι
3
& <5 Έπιγραφαι δημοσιευμάτων
ΙΙωλη-
■&έντα
σώματα
Τψή
σώματος
ΕΙσπραχϋεν
Τίοσδν
14
Έκ μεταφοράς. ......
Χρ. Τσούντα: ΑΙ προϊστορικοί Άκρο- 
πόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου. 1908.
32
3 500
— 2.580
1.500
—
15 Γ. Ά. Παπαβασιλείου: Περί των έν 
Εύβοια αρχαίων τάφων μετά παραρ­
τήματος Εύβοϊκών επιγραφών. 1910. 2 100 _ 200 —
16 Κ. Κουρουνιώτου: Κατάλογος τοϋ Μου­
σείου Λυκοσούρας. 1911 .... 5 40 200 —
17 Γ. Π. Οικονόμου: Έπιγραφαι τής Μα­
κεδονίας. 1915 . , ............................ 3 40 — 120 —
18 Γ. Π. Γαρδίκα: ’Αρχαιολογικά μελε- 
τήματα. 1915....................................... 3 10 — 30 —
19 ’Αντωνίου Κερσμοπούλλου: Τοπογραφία 
Δελφών. 1912—1917............................ 3 30 — 90 —
20 Β. Στάη : Τό Σούνιον καί οί ναοί Πο- 
σειδώνος καί ’Αθήνας. 1920 . . . 3 30 — 90 —
21 Geoorgius Ρ. Oeconomus: De profu- 
sionum receptaculis ect. 1921 . . 2 40 — 80 —
22 Άντ. Κεραμοποΰλλου: 'Ο άποτυμπανι- 
σμός, συμβολή αρχαιολογική εις 
τήν ιστορίαν τοΰ Ποινικού Δικαίου 
καί τήν Λαογραφίαν. 1923 . . . 6 50 300
23 ’Αποστόλου Άρβανιτοπούλου: Γραπταί 
στήλαι Δημητριάδος-ΙΙαγασών.1928. 7 1.200 — 8.400 —
24 Γ. Ε. Μυλωνά: Ή Νεολιθική εποχή 
έν Έλλάδι. 1928 . . . , . 9 150 ___ 1,350 —
25 ’Ιωάν. Γ. Γενναδίου: Ό Λόρδος Έλγιν 
καί οί πρό αύτοΰ άνά τήν Ελλάδα 
καί τάς ’Αθήνας ιδίως άρχαιολογή- 
σαντες επιδρομείς 1440-1837. 1930. 2 150 300
"Άθροισμα............................ 80 15.240 —
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ
Άρχαιολ. Έφημερίς Α' Περιόδου (1837—1860) Δρ. 190,—
» » Β' » (1862—1874) » 690.-
» » Γ' » (1883—1923) » 18,000.—
» » Δ' » (1924—κέ) » 18.875.—
Πρακτικά Άρχ. Έταιρ. Λ' » (1837—1848/9)» 30.—
» » » Β' » (1858/59—1869/70) » 110.—
» » » I” * (1870/71 κέ) 4.400.—
Διάφορα δημοσιεύματα τής Εταιρείας
37,755.—
4.540.-
15.240.
Σύνολον Δρ. 57.535.—
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Γ. ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ
α') ’Αρχαιολογική Έφημερίς.
Σειρά
ετών
■ λ
ΐ 3OJ 5_
Σειρά
ετών
.·
^ 3
O J
Σειρά
ετών
ΐ 3 Q1 S.
"S
Σειρά
ετών
•
*5 δ 
Ου 54.
Σειρά
ετών
* 1 
^ -ο
Έκ μεταφ. 2 Έκ μεταφ. 4 Έκ μεταφ. 6 Έκ μεταφ. 128
1915 1 1917 1 1919 1 1921 1 1927/28 122
1916 1 1918 1 1920 1 1925/26 121
Εις μεταφ. 2 Εις μεταφ. 4 Εις μεταφ. 6 Εις μεταφ. 128|Άθροισμα. 250
β') ΙΙρακτιχά τής 9Αρχαιολογικής cΕταιρείας
Έκ μεταφ. 2 Έκ μεταφ. 4 Έκ μεταφ. 6 Έκ μεταφ. 132
1889 1 1892 1 1894 1 1922/24 121 1927 2
1899 1 1893 1 1924 1 1925/28 2 1928 123
Εί,ς μεταφ. 2 Εις μεταφ. 4 Εις μεταφ.
6
ΕΙς μεταφ. 132 Άθροισμα. 257!
γ') Διάφορα δημοσιεύματα της Εταιρείας
' ε
3'a.
Mr ’Επιγραφή ονγγράμματο;
1 Μνημεία τής Ελλάδος τόμος Α'. 1926 ,............................. , . .
2 Georgius Ρ. (Economus. De profusionum receptaculis, etc 1921 .
3 Α, Κεραμοποόλλου' Ό άποτυμπανισμός, συμβολή αρχαιολογική εις 
τήν ιστορίαν τοΰ Ποινικού Δικαίου καί τήν λαογραφίαν. 1923.
Ίωάννου Γ. Γενναδίου. Ό Λόρδος ’Έλγιν καί οί προ αυτοί άνά 
τήν Ελλάδα καί τάς ’Αθήνας ιδίως άρχαιολογήσαντες επιδρο­
μείς 1440—1837.1930 ...................... ..... ....................................... .
"Αθροισμα. . . .
Έν Άθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1930.
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓ. ΣΤΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ
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